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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presento el trabajo de investigación denominado “Relación entre  conducta asertiva y 
clima social del aula en  los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.P. “Alberto 
Benjamín Simpson”, del distrito de Lince, Lima, 2015.”  
 
 Trata de una investigación que tiene como finalidad establecer la relación que se 
dan entre las dos variables, en vista que, los estudiantes requieren una conducta asertiva 
para tener buenas relaciones interpersonales en el aula, por otro lado, el clima social del 
aula es otra variable que tiene una gran influencia en el aprendizaje y desarrollo social 
del estudiante, por ello la importancia en el estudio. 
 
 Señores miembros del jurado, mi anhelo es que esta investigación al ser 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre la 
conducta asertiva y clima social del aula en  estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. 
“Alberto Benjamín Simpson”, Lince, Lima-2015. 
 
Las variables analizadas fueron; la conducta asertiva (auto-asertividad y hetero-
asertividad) y clima social del aula (relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio). 
El tipo de investigación fue básica con un diseño no experimental de tipo correlacional 
transversal. La población estuvo conformada por 297 estudiantes del nivel secundaria de 
la Institución Educativa “Alberto Benjamín Simpson” y la muestra fue de 168 
estudiantes. El método de investigación fue hipotético deductivo. Se utilizaron dos 
instrumentos: Cuestionario sobre la conducta asertiva y la de clima social del aula. Se 
calculó la validez por juicio de expertos y la confiabilidad por el Coeficientes Alfa de 
Cronbach dando como resultado  0,892 y 0,741 respectivamente, aplicando una prueba 
piloto a 30 estudiantes. 
 
Sobre la hipótesis general, los resultados detectados con la prueba de correlación 
de Sperman (sig. Bilateral =0.001 < 0.05; Rho = 0.502), indican una relación positiva 
moderada entre la conducta asertiva y el clima social del aula en  estudiantes del nivel 
secundario de la I.E.P. “Alberto Benjamín Simpson”, distrito de Lince, Lima- 2015.   
 








The purpose of this research his to determine there lation or connection between 
assertive behavior and the social environment in the high school students of the I.E.P 
‘Alberto Benjamin Simpson” School, in Lince, Lima, 2015. 
 
The variables analyzed in this thesis were the assertive behavior (self-assertiveness, 
hetero-assertiveness) and social environment in the classroom (relationships, self-
realization, stability, and change).  This was a basic type of research with a non-
experimental design, of a transverse or cross-wise correlation.  The population consisted 
of 297 high school students of “Alberto Benjamin Simpson” School and the sample 
considered 168 students.  There search method washy pothetical deductive.  Two tools 
or resources were utilized: Questionnaire about assertive behavior and a questionnaire 
of social environment in the classroom. The results were validated by the judgement of 
experts and there liability of Cronbach Alpha, resulting 0,892 and 0,741 respectively, by 
applying a sample or pilot test 30 students. 
 
In terms of the general hypothesis, the detected results using the Spearman correlation 
Test (sig. Bilateral =0.001 < 0.05; Rho = 0.502), show a moderate relation between 
assertive behavior and the social environment in the classroom in the high school 
students of I.E.P. “Alberto Benjamin Simpson”, Lince, Lima-2015. 
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